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ABSTRAK
Anggraeni. K4413005. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE JIGSAW DENGAN MEDIA FILM DOKUMENTER
UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN SEJARAH DAN PRESTASI
BELAJAR  SISWA KELAS XI IPA 3 SMA  BATIK 2  SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Agustus 2017.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sejarah
dan prestasi belajar sejarah siswa kelas XI IPA 3 SMA Batik 2 Surakarta Tahun
Ajaran 2016/2017 dengan menerapkan model kooperatif tipe Jigsaw dan media
film dokumenter.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian
tindakan kelas ini dilaksanakan melalui proses siklus yang meliputi empat tahapan
kegiatan yaitu: perencanaan (planning), pelaksanaan (Acting), observasi
(Observing) dan refleksi ( Reflecting). Subjek penelitian adalah siswa di kelas XI
IPA 3 SMA Batik 2 Surakarta. Data dan sumber data berasal dari siswa, guru dan
proses belajar mengajar. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara tes,
angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan
teknik triangulasi, yaitu triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data
menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw dengan media film dokumenter dapat meningkatkan
kesadaran sejarah siswa kelas XI IPA 3 SMA Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran
2016/2017. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyebaran angket kepada siswa. Pada
tahap pratindakan rata-rata prosentasi pencapaian indikator kesadaran sejarah siswa
hanya sebesar 77,94% dari keseluruhan siswa di kelas. Kemudian pada tahap siklus
I mengalami peningkatan menjadi 79,58% dan pada tahap siklus II meningkat lagi
menjadi 84,67% dari keseluruhan siswa di kelas. Perolehan ini telah mencapai
target penelitian yang telah ditetapkan yaitu ≥80%; (2) Penerapan model kooperatif
tipe Jigsaw dengan media film dokumenter dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan jumlah siswa yang mencapai nilai
ketuntasan minimum (KKM 75) pada setiap siklusnya. Pada tahap prasiklus
terdapat 20 siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal hasil belajar (KKM) 75;
jumlah ini setara dengan 57%. Kemudian pada siklus I meningkat menjadi 25 siswa
atau setara dengan 71,4%, dan pada siklus II juga meningkat menjadi 30 siswa atau
setara dengan 85,8%. Perolehan ini telah mencapai target penelitian yang ditetapkan
yaitu ≥80%.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan media film dokumenter dapat
meningkatkan meningkatkan kesadaran sejarah dan prestasi belajar sejarah siswa
kelas XI IPA 3 SMA Batik 2 Surakarta pada tahun ajaran 2016/2017.
Kata Kunci : Jigsaw, media film dokumenter, kesadaran sejarah, prestasi belajar.
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ABSTRACT
Anggraeni. K4413005. THE IMPLEMENTATION OF JIGSAW LEARNING
USING DOCUMENTERY FILM MEDIA TO AWARENESS AND
LEARNING ACHIEVEMENT OF THE HISTORY CLASS XI IPA 3 SMA
BATIK 2  SURAKARTA 2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis , the Faculty of
Education Sebelas Maret Surakarta University. Agust 2017.
The purpose of this research is to improve learning achievement and
learning achievement in historical learning of class XI IPA 3 SMA Batik 2
Surakarta Academic Year 2016/2017 Jigsaw learning method by using
documentary.
This research was a classroom action research (CAR). This research was
held in cycles process that contain 4th stage : action planning stage, action
implementation, action observation, and evaluation / reflection phase. The
research subject were XI IPA 2 student of SHS BATIK 2 Surakarta. The date was
derived from student, teacher and learning process. Sources of data come from
teachers, students and learning process. Technique of data collecting was
conducted by doing observation, interview, documentation and test. Data validity
test was using triangulation technique, that was triangulation data and
triangulation method. Data analysis was using comparative descriptive analysis
technique. The research model used was spiral model (Planning, Acting,
Observing, and Reflecting).
The results showed that: (1) The implementation of Jigsaw method by
using documentary has improved historical awareness in class XI IPA 3 SMA
Batik 2 Surakarta Academic Year 2016/2017. It could be seen from the result of
questionnaires spread to student. At pre-action stage that got average score 77,94%
then, in phase I that got a 79,58% and the second cycle increased up to 84,67% this
acquisition has exceeded the target of ≥80 % is applied; (2) The implementation
of Jigsaw method by using documentary has improved students' learning
achievement in historical lesson. At pre-action stage that got minimum score 75 equal
to 75,6% can be seen from the result of cognitive test scores, the students who
completed the first cycle as much as 71,42% and the second cycle into 85,57%,
this result has exceeded the target of ≥80 % is applied.
Based on the results of research finding and discussion, it can be
concluded that teaching history by applying Jigsaw method by using
documentary can improve historical awareness and learning achievement in
historical lesson of class XI IPA 3 SMA Batik 2 Surakarta.
Keywords: Jigsaw learning method, documentary, learning achievement,
historical awareness
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MOTTO
“ Jika pengajaran adalan transfer pengetahuan, Pendidikan harus
menumbuhkan kesadaran “
(Najwa Shihab)
“Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia
dan dirinya sendiri ”
(Paulo Freire)
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